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Com ja vam fer en l’edició anterior de Bibliodoc, en aquest apartat us incloem les fonts d’in-
formació de referència on trobareu les dades estadístiques referents al sector editorial, prem-
sa, biblioteques i estudis de biblioteconomia i documentació. Les dades es refereixen princi-
palment a l’àmbit de Catalunya, però inclou també fonts estatals.
1. Sector editorial
Fonts recomanades
Dades estatals:
— Ministeri de Cultura. Subdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Es-
panyoles. Panorama de la edición de libros en España [en línia]. Madrid: Ministeri… Dispo-
nible a: <http://www.mcu.es/libro/plantilla?id=4&amp;area=libro>.
— Instituto Nacional de Estadística. Producción editorial de libros [en línia]. Madrid: Instituto
Nacional de Estadística (INE). Disponible a: <http://www.ine.es>.
— Federación de Gremios de Editores de España. El sector editorial español: datos estadísticos
[en línia]. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España, 2005-2006. Disponible a:
<http://www.federacioneditores.org>.
— ESADE. EGuiame! Flashes Guíame [en línia]. Barcelona: ESADE, 2006. Flash Editorial. Dis-
ponible a: <http://www.esade.es/guiame/flashes/sectoriales/editorial>.
Dades Catalunya:
— Institut d’Estadística de Catalunya. Producció editorial. Dades comparatives Catalunya i Es-
panya [en línia]. Barcelona: Institut d’Estadística de Catalunya. Disponible a:
<http://www.idescat.net/dequavi/Dequavi?TC=444&V0=8&V1=2>.
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2. Sector premsa
Fonts recomanades
— Asociación de Editores de Diarios Españoles. Libro blanco de la prensa diaria 2006 [en línia].
Madrid: AEDE, 2005. Disponible a: <http://www.aede.es/>.
— Información y Control de Publicaciones. OJD: Inclou tirada mitjana i difusió de mitjans im-
presos. Disponible a <http://www.introl.es>.
— Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC). Inclou la Encuesta
General de Medios (EGM). Disponible a <http://www.aimc.es>.
3. Sector biblioteques
3.1. Biblioteques Públiques
Dades estatals
— Ministeri de Cultura. Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària. Estadísticas de bi-
bliotecas públicas españolas. Madrid: Ministeri…, 2005.
— Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de bibliotecas [en línia]. Disponible a: 
<http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft12%2Fp403&O=inebase&N=&L=0>.
Catalunya
— Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cooperació Cultural. Dades estadístiques bà-
siques [en línia]. Barcelona: Direcció…, 2005. Disponible a: <http://cultura.gencat.net/bi-
blio/docs/estad.pdf>
— Diputació de Barcelona. Servei de Biblioteques. Estadístiques de la Xarxa de Biblioteques
[en línia]. Barcelona: Diputació…, 2005. Disponible a: <http://www.diba.es/biblioteques/
treballenxarxa/estadistiquesglobals/sumari.asp>.
3.2. Biblioteques universitàries
Dades estatals
— Rebiun. Anuario Rebiun: Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas [en línia]. Dis-
ponible a: <http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/publicaciones.asp>.
Catalunya
— Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Estadístiques de biblioteques universitàries [en línia]. Barcelona: Generalitat, 2005. Dades
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curs 2003-2004 i retrospectives fins al curs 1995-1996, consultables per universitat o per to-
tals a Catalunya. Disponible a: <http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?
area=4&idcat=1600&sub1=3&sub2=1&sub3=0>. També disponible en format excel a:
<http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/universitats/recurs/doc/11-biblioteques.xls>
4. Estudis de biblioteconomia i documentació de les universitats catalanes
Fonts
— Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Estudiant matriculats (per estudis) [en línia]. Barcelona: Generalitat, 2005. Disponible a:
<http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=4&idcat=1600&sub1=3&s
ub2=1&sub3=0>. També disponible en format excel a: <http://www10.gencat.net/dursi/ge-
nerados/catala/universitats/recurs/doc/2-a._estudiants_estudis.xls>.
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